



TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk merancang sistem berbasis komputerisasi yang 
dimana diharapkan dapat memberikan efektifitas dan efisien dalam membaca, mencari, 
mengisi, meperbaharui data yang bertujuan akan dapat memberikan keuntungan bagi 
perusahaan. Terutama dalam hal kemudahan pembelian kredit PT. Sumber Sinar Lestari. 
METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu 1.Studi 
Pustaka, 2.Studi Lapangan yang terdiri dari wawancara, observasi, dan review dokumen, 
3.Metode Analisis, 4. Metode Perancangan yang terdiri dari rich picture, event table, 
UML activity diagram(overview dan detail), workflow table, UML class Diagram, 
navigation diagram, rancangan database, rancangan formulir, rancangan layar, dan 
rancangan laporan. HASIL YANG DICAPAI  ialah terbuatnya sistem komputerisasi 
yang dapat mencari data, membaca data, mengisi data, menyimpan data dan membuat 
laporan pada perusahaan. SIMPULAN dari penelitian ini ialah, rancangan yang telah 
dibuat dapat beroperasi secara efektif, efisien dan bermanfaat bagi kepentingan 
perusahaan.  Adapun sistem ini berisi data tentang pemasok, data barang, data purchase 
requisition, data surat permintaan penawaran harga, data purchase order, data bukti 
terima barang, data pengeluaran bank, data bukti pembayaran dan data tanda terima 
kwitansi serta Laporan yang dihasilkan sistem yaitu, Laporan Hutang Jatuh Tempo, 
Laporan Pembelian berdasarkan Barang (sering dibeli), Laporan Pembelian Barang 
(terfavorit), Laporan Pembelian berdasarkan Pemasok, Laporan Pembelian berdasakan 
PO (berdasarkan nilai), Laporan Pembelian Periode yang nanti nya dapat digunakan 
untuk membantu dalam melakukan pengambilan keputusan yang tepat pada PT. Sumber 
Sinar Lestari.  
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